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tnouliust', Marines; Helici'gona obvoluta, Mull; Pyraynidttla
rotundala, Mull; Clausilea lantinata 11011, y Clausilia Pvr(e-
naica, Charp. Se trova la segona en la ciutat de Girona, per les
vores y murs del cami qui mC+na al castell de Montjuich, ahont
viu ab in Cyclostonta Elegans, Mull; Clausilt'a rugosa, Drap;
Pupa Pcnchinatiana, Bourg; Vallonia rupestris, Drap. y
altres especies. En ocasib de la lectura d'aquesta nota, m'es
molt gnat acompanyar exemplars dels dos tipos a fi de que mos
companys pugan compararles. Com obscrvar(in, in varietat
Audorrica, 13ourg, se di ferencia del tipo principalment en esser
unit tercera part mcs ample, tenir lo test mos groixut, in cintu-
ra mos enfondida, lo que fa for les voltes d'espira lleugerament
curvades, l'espira es notahlement mos alta, aixis cone in darre-
ra volta mos aquillada.
Per lo tant crech que deuria anomenarse in que fins avuy ho
ha estat ab lo nom de Heli( igona A udorrica, Bourg, ab lo de
Helicigona Lapicida, Lin. Var. Audorrica, Bourg.
Aixis meteix crech que deuen revisarse varies de les espe-
cies citades en nostra terra, anulantne moltes que s'anomenen
com A especies, pero sempre reservant com ii varietats totes
aquelles qui tenen caracters ben tfpichs y remarcables pera
esser considerades com a orals.
13arcclona 11 /uny 1912.
JOAN ROSALS.
Nou mineral perm Catalunya
Ali plaher puck comunicar a in lnstitucid una trovalla feta
per Don joaquim l olch y Girona, consoci nostre. Dit senyor
en una excursid que f;1 poch feu a Santa Creu d'Olorde, reculli
al comensament del cami que vii a San Bartomeu de in Cua-
dra un mineral que, de moment, cregue per'l seu aspecte, ser
sulfat de ferro; ores al veure qu'era insoluble en 1'aygua, m'el
Bona, pera que l'examincs, y resultil ser in Noutronita, silicat
hidratat de ferro. Es una bona troballa, puix qu'es mineral nou
pera Catalunya, y, segurament, pera Espanya, ja que ni
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siquiera esta citat per Don Ram6n Calder6n en sa d:u-rera
obra ((Los Minerales de Espana».
En breus paraulas , exposare el curs de las meves investiga-
cions, fins que vareg arribar a la seva determinaci6 . Els seus
caracters iisichs sont els seguents : amorfo, d'aspecte c.ristalli-
resin6s, de color blav6s que passa a vent en alguns trossos, y
en altres a groch y a negre en alguns petits punts ; ab molta
I acilitat se disgrega en una poll hlanquinosa , ( forma en qu'es
presenta ja, en part, del ejemplar examinat ), quelquom un-
tuosa ; sa duresa, major en la part m6s cristallina y compacta
y menor en la mes disgregada ( com ja acostuma a succehir en
tots els minerals ), es pot colocar entre dos y tres de la escala
de Mohs. Desde el primer moment cregu6 qu ' es tractaba d'un
mineral de Ferro , y d'aquet suposat vareg partir en el meu
examen . Considerant- lo com a tal, no podia ser cap deels oxits
per las sevas condicions fisiques, sense que fos necess:u-i cap
examen quirnich pera estarne ben convensut ; arseni:tt tam-
poch, puix que no donA la reacci6 del arsenich ni en tenia
les condicions fisiques que tals minerals presentan ; menys ca -
bonat , per no presentarne tampoch cap dels seus caracters,
tan tipichs , per cent; sulfat , que's lo que cregu6 , corn ha dit de
primer moment el senyor Folch, n 'he tenia realment l'aspecte;
mes feta per tres vegades la corresponent reacciu del hepar,
may va donar ni la mes petita senyal del sofre ; insoluble en
I'aygua, tractat per l':icit clorhidrich, se disolgue tranquila-
men y casi b6 en sa totalitat , formantse uns petits borrolls
gelatinosos que Ilotaban en el li.quit, (la ;glee dels francesos);
axd es lo que me va ler sospitar si seria un silicat ; y, efectiva-
ment , aquets borrolls eran de silice; la disoluci6 anterior per
el ferrocianuro pot:isich, dona inmediatament la coloraci6 de
blau de prusia intensa, que denotft el ferro ; ab la sal de 16sforo
se forma una perla verdosa en calent , incolora, en fret, que-
dant en el seu interior perfectament marcat 1'esquelet de si:lice:
al tubo tancat donit una gran cantitat d'aygua: al carb6 ab el
carbonat de sosa , no's ion, quedant una massa esponjosa blan-
quinosa sobre la que no hi to cap inlluencia l'iman ; tirada la
seva pols en una disoluci6 de potasa , aquesta pren una colora-
ci6 negrosa; en el carb6 ab el nitrtt de cobalt dona indicis
d'alumina , sent deggut segurament a la presencia d'aquesta el
ser quelcom untuosa la pols del mineral : en un examen qui-
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mich fet per en Ilerthier d'una Nontronita, ja li va trobar tam-
b6. Seguint, donchs, les indicacions de F. de Kobell en ]a seva
obra ((Determination practique des mineraux», y donats els
resultats qu'acabo de exposar, de les probas fetes, crech, corn





El nostre estimat Dr. Almera, en una derrera excursi6 geo-
16gica que feu al cim del Tagamanent, reculli diversos mo-
luschs que'm don'., havent resultat haverhi tres especies, dues
bastant abundoses per tot arreu y un'altra que no'n es tant, y
que'm sembla no haverse citat fins are mes qu'a Montserrat, el
seu lloch d'origen; se tracta de la Patula Bofilliana. Fagot. En
troba un sol exemplar jove y en no gaire bon estat, pero que no
ofereix dupte en la clasificaci6: les dues especies restants son
1'Heli.v Penclrr'raati Bourg., y la Pupa megaclreilos, fan. Per la
localitat de la trovalla y per la raresa de la Patula citada, he
cregut d'interes fer-ne aquesta petita nota malacolOgica.
LL. Tomas.
Aplech de noticies sobre ' Is Molaschs de Catalunya




apellr"na, Ren .-S. alb,. Wood. var.
fragilis, Risso.-S. prisruatica, Lastkey.
